



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(左) 1442年と1977年のアメリカ・インディアン (ネイティブ・アメリカン) の居
住地の変遷
〈出典〉安田喜憲 『日本よ､森の環境国家たれ』 ７頁 (なお､ 原図を入れかえ, 矢印を付した)
1620年の森の分布
1920年の森の分布
1442年のネイティブ・アメリカンの居住地
1977年のネイティブ・アメリカンの居住地
第
三
図
の
観
点
か
ら
見
た
時
の
、
ひ 
と 
つ 
の 
解
釈
に
は
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
あ
と
は
読
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
た
い
。
注(
１)
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ(
大
島
か
お
り
訳)
『
モ
モ』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。
(
２)
深
草
正
博｢
環
境
問
題
の
文
明
史
的
考
察｣
『
皇
学
館
大
学
紀
要』
第
三
十
六
輯
、
一
九
九
七
年
、
の
ち
同『
環
境
世
界
史
学
序
説』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
に
所
収
。
(
３)
安
田
喜
憲『
気
候
が
文
明
を
変
え
る』
岩
波
科
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
、
七
十
七
〜
九
十
頁
。
安
田
氏
は
、
こ
の
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
に
始
ま
る
気
候
悪
化
が
、
大
地
を
荒
廃
さ
せ
て
そ
の
豊
壌
性
を
奪
い
、
さ
ら
に
疫
病
を
流
行
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
候
神
の
信
仰
の
拡
大
の
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
た
と
見
て
い
る
。
(
４)
阿
部
謹
也『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
視
角』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
四
十
四
〜
五
十
頁
。
(
５)
子
安
美
知
子
氏
と
の
会
話
で
、
エ
ン
デ
は｢『
モ
モ』
は
、
私
が
向
こ
う(
イ
タ
リ
ア
―
引
用
者)
で
書
い
た
最
初
の
作
品
で
す
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
あ
れ
は
イ
タ
リ
ア
と
い
う
国
へ
の
私
の
感
謝
の
捧
げ
も
の
で
あ
り
、
愛
の
告
白
で
も
あ
り
ま
す
。
私
に
た
く
さ
ん
の
も
の
を
贈
っ
て
く
れ
た
イ
タ
リ
ア
、
そ
し
て
何
よ
り
ロ
ー
マ
の
町
に
対
す
る
―｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
大
都
会
と
は
ロ
ー
マ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
子
安
美
知
子『
エ
ン
デ
と
語
る』
朝
日
選
書
、
一
九
八
六
年
、
十
頁
。
(
６)
河
合
隼
雄『
中
空
構
造
日
本
の
深
層』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
、
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
。
(
７)
同
、
一
一
一
頁
。
(
８)
子
安
、
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。
(
９)
・(
10)
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー(
梶
山
力
大
塚
久
雄
訳)
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ィ
テ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神』
(
下
巻)
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が『
モ
モ』
で
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
― 39 ―
岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年
、
一
六
九
頁
。
(
11)
前
掲『
モ
モ』
、
八
十
九
頁
、
傍
点
は
引
用
者
。
先
の
河
合
氏
の
解
釈
の
中
に
も｢
進
歩｣
が
出
て
き
て
い
て
興
味
深
い
。
近
代
の
成
立
と
進
歩
的
観
念
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
エ
ン
デ
は
子
安
氏
へ
の
説
明
で
、｢
灰
色
の
男
た
ち｣
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
こ
ま
ぎ
れ
・
分
解
の
原
理
＝
計
量
思
考
と
言
っ
て
い
る(
子
安
、
前
掲
書
、
一
二
二
〜
一
二
三
頁)
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、｢
資
本
主
義
の
精
神｣
の
核
心
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
ロ
ー
マ
へ
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
進
出
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
北
イ
タ
リ
ア
の
ブ
ラ
で
始
ま
っ
た｢
ス
ロ
ー
フ
ー
ド｣
(
筑
紫
哲
也
『
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
十
五
頁
以
下
参
照)
ひ
い
て
は
｢
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ｣
を
『
モ
モ』
は
訴
え
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
と
は
、
Ｊ
・
リ
ッ
ツ
ァ
が
見
事
に
示
し
た
よ
う
に(『
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
す
る
社
会』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
六
頁
以
下
参
照)
、
計 
算 
で
き
る
こ
と
、
定 
量 
化 
で
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
12)
こ
こ
ま
で
は
先
の
阿
部
氏
と
同
様
の
捉
え
方
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
か
ら
エ
ラ
ー
ブ
が
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
間
と
自
然
に
関
わ
る
考
察
は
阿
部
氏
に
は
な
い
。
(
13)
ヘ
レ
ン
・
エ
ラ
ー
ブ『
キ
リ
ス
ト
教
封
印
の
世
界
史
―
西
欧
文
明
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
―』
徳
間
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
八
三
〜
一
八
四
頁
。
(
14)
同
、
二
〇
二
頁
。
(
15)
同
、
二
〇
三
〜
二
〇
四
頁
。
(
16)
内
山
節『
時
間
に
つ
い
て
の
十
二
章
―
哲
学
に
お
け
る
時
間
の
問
題
―』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
五
十
四
頁
。
(
17)
前
掲
拙
著
、
一
一
八
頁
。
皇
學
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集
第
二
号
― 40 ―
(18)
安
田
喜
憲『
日
本
よ
、
森
の
環
境
国
家
た
れ』
中
公
叢
書
、
二
〇
〇
二
年
、
六
頁
。
(
 )
と
い
う
の
も
、
エ
ン
デ
自
身
が
子
安
氏
と
の
対
話
の
中
で
、『
モ
モ』
を
書
い
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち｢
人
間
か
ら
時
間
が
疎
外
さ
れ
て
い
く
の
は
、
い
の
ち
が
疎
外
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
仕
向
け
て
い
く
お
そ
ろ
し
い
力
が
世
界
に
あ
る
。
し
か
し
一
方
に
、
別
の
力
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
こ
れ
が
人
間
に
治
癒
の
作
用
を
送
っ
て
く
る
。
と
、
そ
こ
ま
で
を
暗
示
し
た
つ
も
り
で
す｣
(
子
安
、
前
掲
書
、
一
二
七
頁)
。
私
が
読
み
取
っ
た
自
然
観
と
の
か
か
わ
り
は
こ
こ
に
は
な
い
。
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が『
モ
モ』
で
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
― 41 ―
